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STATEMENT OF THE CHAIRMAN 
The Museum Commission under the Act 212, 1973, was 
created to plan, construct, and operate a State Museum re-
flecting the history, natural history, fine arts, scientific and 
industrial resources of South Carolina. 
South Carolina has the unique opportunity to provide, for 
the first time anywhere in the United States, an ability to 
record and broadcast Statewide to all of our schools at all 
levels, hospitals, technical centers, training centers, educa-
tional programs originating in the Museum through the Edu-
cational Television Network's eight channels. The new ETV 
Center will be adjacent to the lands offered by the City of 
Columbia for the building of a State Museum. 
The Museum will provide programs and educational and 
cultural experiences never before offered in South Carolina, 
serving to reinforce educational efforts of the schools and col-
leges and providing a new dimension of understanding and 
pleasure to both young and old in our State. 
It will provide support for existing Museums, historical, 
scientific and ecological efforts by sharing and displaying 
items of importance and by providing services not normally 
available throughout the State. 
It will present our State's great assets of people, water, 
weather, and other natural resources in a way to dramatically 
tell the unique story of our State's development, not only since 
the white man arrived, but from the origin of time. It will be 
a must educational experience for every South Carolinian. 
It is our belief that the initial installation should primarily 
be aimed at the history, natural history, and science of South 
Carolina. The story of its development, the story of its origin 
and government, the story of its industrialization, the story of 
its growth in agriculture, in forestry,, the story of its tide-
lands, the story of its lowland areas, the midlands, the pied-
mont, and the mountains. Each area will be covered and told 
in the most dramatic fashion in order to depict the assets of 
our Great State. These displays should be not only educational 
but a selling tool to South Carolinians wanting to give an out-
sider a bird's eye view of the State in one location. 
I t  s h o u l d  p r o v i d e  e x c i t e m e n t  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  o f  
a d u l t s ,  i t  s h o u l d  i n s p i r e  t h e  y o u n g  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  o p p o r -
t u n i t i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r e  r e a l l y  u n l i m i t e d .  I t  s h o u l d  i m -
p r o v e  i J h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a v a i l a b l e  t o  o u r  c h i l d r e n  i n  t h e  
f u t u r e .  I t  s h o u l d  b e  a  h o m e  f o r  a r t i f a c t s  o f  h i s t o r i c a l  s i g n i -
f i c a n c e ,  n a t u r a l  h i s t o r y  d i s p l a y s  o f  u n i q u e  t e a c h i n g  q u a l i t y ,  
s c i e n t i f i c  d i s p l a y s  t o  i n c r e a s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t e a c h i n g  
s c i e n c e  c o u l d  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  i n s t r u c t u r a l  d i s p l a y s  
o n  p h y s i o l o g y  a n d  h e a l t h ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s c i e n -
t i f i c  d e v e l o p m e n t s  o f  y e s t e r d a y ,  t o d a y  a n d  t o m o r r o w .  
I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  a l l  S o u t h  C a r o l i n i a n s  r e a l i z e  t h i s  
n e e d  a n d  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  b r i n g i n g  s u c h  a  s t a t e w i d e  
b e n e f i t  i n t o  b e i n g  a s  s o o n  a s  f u n d s  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e .  
G u y  F .  L i p s c o m b ,  J r .  
C h a i r m a n ,  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
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THE EARLY MONTHS OF THE MUSEUM COMMISSION 
A Study Committee, appointed in 1971 by Governor 
John C. West, was charged with determining the feasibility 
of establishing a State Museum. It concluded that no existing 
Commission, Department, or Agency of the State government 
was fulfilling the task of a State Museum. 
The concluding sentence of the Feasibility Study summar-
ized their findings: "If we want a society which is concerned 
with more than the barest necessities, and if we want our 
children and citizens to know something of their heritage, the 
assets of their state and the direction of South Carolina's 
progress into the future, A STATE MUSEUM IS ESSEN-
TIAL FOR THESE PURPOSES." 
With that phrase in mind, in 1973, the State Legislature 
enacted H1612 as the enabling legislation for a South Carolina 
State Museum. The bill called for a Commission of nine mem-
bers; one from each Congressional District and three at-large 
members. Governor John C. West appointed Guy Lipscomb 
Chairman of the South Carolina Museum Commission and 
named seven South Carolinhns to work with him. Among 
their first responsibilities was the employment of a director of 
the new Agency. In late summer, William E. Scheele accepted 
the position, and on October 1, 1974, the Commission opened 
its offices at 1023 Woodrow Street. William L. Anderson was 
named Assistant to the Director. 
To begin its task, the Museum Commission approved a 
staff of four full-time employees, and authorized engagement 
of appropriate consultants and part-time employees for short 
term assignments. 
In January, 1975, Rudolph Mancke was employed to serve 
as Staff Naturalist and Pa,tricia DiFiore was engaged as 
Executive Secretary to complete the staff for the planning and 
survey phase. 
Early months of staff activity focused upon the need to 
identify and analyze the museum-related resources of the 
state with the objective of coordinating facts and opinion into 
a plan for a South Carolina State Museum. The sequence of 
events called for a visit to every existing South Carolina 
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m u s e u m ,  t a l k i n g  w i t h  i t s  l e a d e r s ,  a n d  f o r m u l a t i n g  a n  a p -
p r a i s a l  o f  e x i s t i n g  c o l l e c t i o n s  a n d  p r o g r a m  p l a n s  a m o n g  t h e s e  
i n s t i t u t i o n s .  
C o n t a c t s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  e v e r y  e c h e l o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g  a n d  p r i v a t e  c o l l e c t i n g ,  a s  w e l l  
a s  i n  m u s e u m s  a n d  m u s e u m - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  o f  t h i s  
S t a t e .  T h e s e  e f f o r t s  s t r e n g t h e n e d  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  b r o u g h t  p r o m i s e  o f  l o a n s  a n d  g i f t s  o f  i m p o r t a n t  s p e c i -
m e n s  t o  t h e  S t a t e  M u s e u m  p l a n .  
E p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  a r e  o f f e r s  t o  l o a n  o r  g i v e  m u s e u m  
a r t i f a c t s  f r o m  m u s e u m s  i n  O h i o ,  N e w  Y o r k ,  P e n n s y l v a n i a ,  t h e  
D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  M a s s a c h u s e t t s ,  I H i n o i s  a n d  F l o r i d a .  I n  
t i m e ,  a d d i t i o n a l  c o n t a c t s  w i l l  b e  p u r s u e d  i n  a n  e f f o r t  t o  r e -
t r i e v e  S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l s  w h i c h  w e r e  a c q u i r e d  b y  o u t -
o f - s t a t €  i n s t i t u t i o n s  m a n y  y e a r s  a g o ,  a n d  a r e  n o  l o n g e r  a c -
t i v e l y  n e e d e d  f o r  d i s p l a y .  
B y  c o m b i n i n g  t h e s e  s e a r c h  e f f o r t s  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
c o n c e p t u a l  e x h i b i t s  b y  m u s e u m  d i s p l a y - m a k e r s  a n d  w i t h  a s -
s i s t a n c e  f r o m  t h e  p r i v a t e  c o l l e c t o r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a  S t a t e  
M u s e u m  c a n  b e  c r e a t e d  i n  a  r e a s o n a b l e  t i m e .  T h e r e  w i l l  b e  
l i t t l e  n e e d  t o  s e e k  s p e c i m e n s  f r o m  e x i s t i n g  m u s e u m s  o f  t h e  
s t a t e ,  t h u s  l o c a l  p r o g r a m s  a n d  t h o s e  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m  c a n  
d e v e l o p  s i m u l t a n e o u s l y  t o w a r d  a  c o o r d i n a t e d  n e t w o r k  o f  m u -
s e u m s  w i t h i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n  a d d i t i o n  t o  c o o p e r a t i o n  f r o m  o u t - o f - s t a t e  m u s e u m s ,  a n d  
t h e  r e g i o n a l  c o l l e c t o r s ,  o n e  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  g e n e r o s i t y  
m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  r e p e a t e d l y .  I t  i s  t h e  v o l u n t a r y  o f f e r  o f  
t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  S c i e n c e  t o  
s h a r e  t h e i r  c o l l e c t i o n s ,  t h e i r  l a n d ,  a n d  t h e i r  s u p p o r t i v e  r e -
s o u r c e s  w i t h  t h e  S t a t e  i n  o r d e r  t o  h e l p  c r e a t e  a  S t a t e  M u s e u m .  
T h a t  g e s t u r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C o l u m b i a  M u -
s e u m s  d e s e r v e s  t h e  g r a t i t u d e  o f  e v e r y  c i t i z e n  o f  S o u t h  O a r o -
l i n a ,  f o r  i t  r e p r e s e n t s  a  m u l t i - m i l l i o n  d o l l a r  b o o s t  t o  t h e  p r o -
p o s a l  a n d  a  g i f t  t o  a l l  c i t i z e n s .  
T h e  C o l u m b i a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  e v e n  p l e d g e d  t o  c o n -
t i n u e  t o  b u i l d  t h e  c o l l e c t i o n s  f r o m  i t s  a s s e t s  f o r  t h e  s~tate f o r  
i t s  f u t u r e  u s e .  
T H E  C O N C E P T  O F  T H E  S T A T E  M U S E U M  
A  S t a t e  M u s e u m  s e r v e s  a s  a  m i r r o r  o f  t h o s e  e l e m e n t s  o f  
n a t u r e ,  h i s t o r y  a n d  c u l t u r e  t h a t  h a v e  c o m b i n e d  t o  c r e a t e  a  
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State. South Carolina has no State Museum. The legislation 
necessary to create a museum has been passed; it has plans 
and hopes, but it remains as one of only eight States in the 
nation that have not achieved that worthy goal. 
Without question, the ingredients for a fine museum are 
present in this State. There is an enviable array of native 
pl1ants, animals and geology; abundant deposits of minerals, 
water and good soil; a history that is incredibly rich and color-
ful, unmatched by the record of most other States. Fine arts, 
architecture, handcrafts, agriculture, industry and technology 
have combined for more than three centuries to forecast a 
glowing future for South Carolina. 
The most lasting and comprehensive way to tell the story 
of South Carolina is to create a State Museum that illustrates 
all of those elements that have combined to make up the State. 
No other agency is currently doing that job, and no other 
agency can do the job as well. The best possible site for such a 
resource is in the capital city, equidistant from all elements of 
the population. 
The State Legislature was fully convinced of the wisdom 
of creating a State Museum and in 1973 that body and Gover-
nor West enacted into law H1612 with high hopes for the 
project. The legislators studied the question for a number of 
years, feasibility studies were made, out-of-state experts were 
called in to verify the belief that South Carolina needed a 
State Museum in Coh1mbia, where every school child and 
adult could readily reach it in a few minutes or a few hours of 
driving time. 
A State's capital city needs resources such as museums. 
Many States and the nation itself willingly_ spend vast sums to 
enhance their capital cities for many good reasons. A State Mu-
seum is far more important than its value during a recreational 
visit. Such a museum is a treasure house for the State's herit-
age, and above all other things, it is a precious educational 
resource. If one is indined to look for commercial values, a 
State Museum is a prime tourist attraction and an excellent 
public relations tool. The importance of a good museum is 
recognized by industry and it is a perfect place to take a visit-
ing convention-goer or a plant relocation committee looking 
1 1  
f o r  a  n e w  s i t e  i n  a  S t a t e  t h a t  h a s  a m p l e  r e s o u r c e s ,  s p a c e  a n d  
v i t a l  p e o p l e ,  e a g e r  t o  g r o w .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  i s  d e v e l o p i n g  
p l a n s  f o r  a n  a p p r o p r i a t e  S t a t e  M u s e u m ;  t h e  s i t e  p l a n n i n g  a n d  
s c h e m a t i c  d e s i g n s  a r e  u n d e r w a y .  T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  
A r t  C o m m i s s i o n ,  a n  a g e n c y  o f  t h e  C i t y  o f  C o l u m b i a ,  r e c o g -
n i z e d  t h e  n e e d  a n d  v a l u e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  i n  1 9 7 3  a n d  i t s  
m e m b e r s  o f f e r e d  t o  g i v e  t h e  S t a t e  a  f u l l  c i t y  b l o c k  o f  l a n d  i n  a  
p r i m e  l o c a t i o n  i f  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  w o u l d  b u i l d  a  S t a t e  
M u s e u m  t h e r e .  T h e  C o l u m b i a  g i f t  o f  r e a l  e s t a t e  i s  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  a n d  w h e n  v i e w e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  i t s  s u r r o u n d i n g s ,  
i t  b e c o m e s  v i r t u a l l y  p r i c e l e s s .  T h e  s i t e  i s  j u s t  t h r e e  b l o c k s  
f r o m  t h e  S t a t e  H o u s ' e  o n  t h e  c i t y ' s  p r i n c i p a l  east-wes~t 
t h o r o u g h f a r e .  I t  i s  o n  t h e  ·e d g e  o f  t h e  U S C  c a m p u s  a n d  a d j a -
c e n t  t o  t h e  S t a t e  A r c h i v e s ,  L i b r a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a -
t i o n  o f f i c e s ,  t h e  f u t u r e  s i t e  o f  t h e  E T V  h e a d q u a r t ,e r s ,  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  
A s  t h e  n e e d  f o r  a  S t a t e  M u s e u m  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
e v i d e n t ,  t h e  t r u s t e e s  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  C o l u m b i a  m u s e u m s  o f  
A r t  a n d  S c i e n c e  v o l u n t e e r e d  t o  a m a l g a m a t e  t h e i r  c o l l e c t i o n s  
a n d  s u p p o r t i v e  a s s e t s  w i t h  S t a t e  r e s o u r c e s  t o  s p u r  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  T h e i r  g e s t u r e  r e p r e s e n t s  a  m u l t i - m i l l i o n  
d o l l a r  g i f t  t o  a l l  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  a n d  i t s  t y p i c a l  o f  t h e  
g e n e r o u s  p u b l i c  s e r v i c e  a t t i t u d e  t h a t  t h e  c u s t o d i a n s  o f  t h e s e  
M u s e u m s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  f o r  y e a r s .  
T h u s ,  w i t h  t h e  g i f t  o f  a  s i t e  a n d  t h e  g i f t  o f  a n  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  f i n e  a r t s  c o l l e c t i o n  t o  s u p p o r t  t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  t o  
a c t ,  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  p r o c e e d e d  t o  v i s u a l i z e  a n  
i n s t i t u t i o n  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  c h a r g e d  t h e m  t o  c r e a t e .  T h e  
f i r s t  s t e p  w a s  t o  f o r e c a s t  t h e  u s e  o f  t h e  s i t e  i n  s e v e r a l  b u i l d -
i n g  p h a s e s ,  a  d e c i s i o n  d i c t a t e d  b y  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  t i m e s  
a n d  t h e  f u n d i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  S t a t e .  
I n  t h e  c u r r e n t  p l a n ,  b u i l d i n g  p h a s e  I  i s  t o  e n c o m p a s s  t h e  
h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  s c i e n c e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
f i n e  a n d  a p p l i e d  a r t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  r e p r e s e n t e d  d u r i n g  
t h i s  p h a s e  i n  t h e  e x i s t i n g  C o l u m b i a  A r t  M u s e u m  s t r u c t u r e s .  
T h e  e m p h a s i s  u p o n  h i s t o r y  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y  a n d  s c i e n c e  
i s  i n  p a r t  t o  o f f s e t  t h e  l a c k  o f  c o v e r a g e  o f  t h e s e  t w o  v a s t  a n d  
i m p o r t a n t  s u b j e c t s  i n  o t h e r  m u s e u m s  a n d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
l  
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facilities of the State. These subjects are also the basis for this 
State's greatness and that fact needs exposure on the broadest 
scale. The galleries of the State Museum are being planned to 
tell the story of the State from its earliest geological origins 
through an of its history and development until today. The 
first exhibits will, of necessity, be largely conceptual but as 
collections grown and diversity, they will be added into the 
story line to strengthen the factual content and to better illus-
trate the heritage of the region. 
Landforms, soils, water and weather have had a direct 
bearing upon the character of South Carolina from the distant 
past until the present. The plants .and animals of the land 
were established and then diversified in direct relationship to 
the quality of these resources. The nature of the Indian habita-
tion of the State also followed the age-old patterns of re-
sources distribution. The native Americans, who dwelt upon 
this land before the time of Columbus, required enough water, 
food, shelter and space for the expansion of their cultures just 
as modern society requires those same resources today. 
The dynamics of the invas,ion and settlement of North 
America by Indians will be displayed in order to their appear-
ance and will depict changes as they occurred right up to the 
present time. While all major native Americans will be repre-
sented, the culture of the Catawbas will be singled out for 
major treatment. The Catawba Indians will be a continuing 
concern of the State Museum in its research, reference collec-
tions and living history programs, as well as in its exhibition 
galleries. 
The arrival of European explorers and . the earliest at-
tempts at settlement in South Carolina marked the beginnings 
of swift changes of culture and land use that have not stopped 
since. The pivotal place in history occupied by the wastal 
towns and cities helped shape a young nation. This kind of 
growth and record of events is prime material for a museum. 
It will be shown in exhibition galleries, murals, dioramas, 
models, artifacts of a thousand kinds all coordinated in a re-
view based upon the passage of time. 
The expansion of agriculture and the utilization of the land 
by new Carolina settlers followed the same pattern of rivers, 
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l a n d  a n d  r e s o u r c e s  t h a t  i n f l u e n c e d  w i l d l i f e  a n d  I n d i a n s  b e f o r e  
t h e m ;  i t  h a s  b e e n  a  f l o w  p a t t e r n  o f  C a r o i i n i a n s  f r o m  b h e  
e a r l i e s t  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  u n t i l  t h e  p r e s e n t .  A s  a  r e s u l t ,  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a c q u i r e d  a  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  w h i c h  h a s  
s u s t a i n e d  i t s  p e o p l e  t h r o u g h  w a r s  a n d  p r i v a t i o n ,  g o o d  t i m e s  
a n d  b a d ,  f o r  m o r e  t h a n  t h r e e - h u n d r e d  y e ta r s .  
A s  t h e  g a l l e r i e s  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m  a r e  f i l l e d ,  t h e y  w i l l  
r e f l e c t  t h e  i n t e r w o v e n  e l e m e n t s  o f  h i s t o r y ,  n a t u r a l  h i s t o r y ,  
s c i e n c e ,  a p p l i e d  a r t ,  a g r i c u l t u r e ,  t e c h n o l o g y  a n d  r e s o u r c e s  a s  
t h e y  f i t  t o g e t h e r  e a c h  s t e p  a l o n g  t h e  w a y  t o w a t : d  t h e  p r e s e n t .  
T h i s  t r e a t m e n t  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i s  a  u n i q u e  as~t o f  t h e  
m u s e u m  p l a n .  W E  M U S T  N O T  C R E A T E  T H R E E  S E P  A R -
A T E  M U S E U M S :  o n e  f o r  n a t u r a l  h i s t o r y ,  o n e  f o r  a r t  a n d  o n e  
f o r  h i s t o r y ,  s u c h  a s  a r e  f o u n d  i n  o t h e r  S t a t e s .  T h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  M u s e u m  w i l l  b e  a  c o o r d i n a t e d  s t o r y  o f  t h i s  S t a t e ' s  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e r e  w i l l  a l s o  b e  l o a n  e x h i b i t  g a l l e r i e s ,  s p e c i a l  e v e n t  
f a c i l i t i e s ,  s t a t e w i d e  p r o g r a m s ,  c o o r d i n a t e d  p r o g r a m m i n g  w i t h  
E T V ,  m u l t i p l e  s e r v i c e s  t o  a l l  s c h o o l s  a n d  e v e r y  c o n c e i v a b l e  e f -
f o r t  m a d e  t o  s e r v e  a l l  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A  p r o g r a m  
o f  a s s i s t a n c e  t o  e x i s t i n g  m u s e u m s  i s  b e i n g  p l a n n e d  a l o n g  w i t h  
a  s e r v i c e  p r o g r a m  f o r  c u l t u r a l  g r o w t h  i n  e v e r y  c o u n t y  v i a  a  
" M u s e u m  A f f i l i a t e s "  P ' l a n  t h a t  h a s  p r o v e n  s o  v a l u a b l e  i n  o t h e r  
s t a t e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  i s  p l a n n i n g  a  
f a c i l i t y  l o n g  o v e r d u e  i n  t h i s  S t a t e .  I t  i s  t o  b e  a  l o n g  t e r m  i n -
v e s t m e n t  i n  t h e  S t a t e ' s  h e r i t a g e ,  a  s h o w c a s e  t o  t h e  n a t i o n  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  c i t i z e n s  w h o  h e l p e d  s h a p e  t h a t  h e r i t a g e .  
S t a t e  m u s e u m s  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  p e r f o r m  a  w i d e  
r a n g e  o f  f u n c t i o n s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  c i t i z e n s  a n d  m a n y  
S t a t e  A g e n c i e s .  
T h e y  c o o r d i n a t e  a n d  u t i l i z e  m a n y  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  l o s t  t o  t h e  p e o p l e .  A  S t a t e  M u s e u m  b e c o m e s  a  
c a t a l y s t  f o r  e d u c a t i o n ,  c o n s e r v a t i o n ,  h i s t o r i c  p r e s e r v a t i o n ,  
p u b l i s h i n g  a n d  o t h e r  w o r t h y  e f f o r t s .  I t s  u n i f i e d  p r o g r a m  o f  
c o l l e c t i n g ,  c u r a t i n g  a n d  d i s p l a y i n g  t h e  h e r i t a g e  o f  t h e  S t a t e  i s  
a  c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r .  
T h e s e  p r o j e c t i o n s  a n d  m a n y  o t h e r s  m u s t  b e  m e t  i f  t h e  
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history and heritage of any State is to survive for future 
generations. 
The report of the Committee appointed to study the feasi-
bility of a State Museum rendered on January 11, 1972 the 
following paragraphs: "SOUTH CAROLINA IS ALREADY 
LATE IN THE ESTABLISHMENT OF A STATE MUSEUM. 
IF WE WANT A SOCIETY WHICH IS CONCERNED 
WITH MORE THAN THE BAREST NECESSITIES, AND 
IF WE WANT OUR CHILDREN AND CITIZENS TO 
KNOW SOMETHING OF THEIR HERITAGE, THE 
ASSETS OF THEIR STATE AND THE DIRECTIONS FOR 
SOUTH CAROLINA'S PROGRESS INTO THE FUTURE, A 
STATE MUSEUM IS ESSENTIAL FOR THOSE PUR-
POSES. 
THE BICENTENNIAL CELEBRATION IN 1976, WITH 
EMPHASIS ON SOUTH CAROLINA'S DECISIVE ROLE 
IN THE AMERICAN REVOLUTION AT COWPENS AND 
KING'S MOUNTAIN, MIGHT BE AN APPROPRIATE 
TIME FOR SUCH A MUSEUM TO BEGIN ITS OPERA-
TION, BUT IT IS ESSENTIAL THAT THE PLANNING 
FOR SUCH A MUSEUM BEGIN NOW." 
The statement was signed by three State Senators, three 
House members, and three Governor appointees. Their words 
are to the point and more timely now than they were in 1972. 
They were made into law in May of 1973. The offices of the 
State Museu~ Commi,stsion were opened in October of 1974 
and detailed plans for a museum are underway in 1975. 
Ground-breaking ceremonies for the South Carolina State 
Museum could occur as early as late 1976. What a thrilling 
Bicentennial gift that event would be for every resident of 
this great State. 
THE ARCHITECTS AND DESIGNERS 
After months of investigating and evaluating the qualifi-
cations of architects, the Museum Commission, acting in close 
association with the Budget and Control Board named Pied-
mont Engineers, Architects and Planners of Greenville the 
architects for the State Museum. Piedmont and the Commis-
sion unanimously seleoted Edward Durell Stone Associates of 
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N e w  Y o r k  C i t y  t o  c r e a t e  t h e  s c h e m a t i c  d e s i g n s  f o r  t h e  m u s e u m  
a n d  t o  d o  t h e  s i t e  p l a n n i n g .  
T h e  C o m m i s s i o n e r s  e n g a g e d  L y n c h  I n d u s t r i e s ,  I n c .  o f  N e w  
J e r s e y  a s  c o n s u l t a n t s  t o  d e s i g n  e x h i b i t s  a n d  g a l l e r y  l a y o u t  f o r  
t h e  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  t e a m  i s  w e l l  q u a l i f i e d  t o  p r o d u c e  a  m u s e u m  o f  d i s t i n c -
t i o n .  T h e  w o r k  o f  t h e  P i e d m o n t  o r g a n i z a t i o n  i s  w i d e l y  k n o w n  
a n d  r e s p e c t e d  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a .  B o t h  t h e  S t o n e  a n d  
L y n c h  f i r m s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g  m a j o r  n e w  m u -
s e u m s  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  E d w a r d  D u r e l l  S t o n e  
A s s o c i a t e s  a r e  e x p e r i e n c e d  d e s i g n e r s  o f  m u s e u m s  t h a t  b l e n d  
t h e  t h r e e  m a j o r  t r a d i t i o n a l  m u s e u m  d i s c i p l i n e s  t o g e t h e r .  T h e y  
a r e  a m o n g  t h e  n a t i o n s  l e a d i n g  d e s i g n e r s  o f  c u l t u r a l  i n s t i t u -
t i o n s .  
L y n c h  I n d u s t r i e s '  r e c e n t  c l i e n t  l i s t  i n c l u d e s  t h e  S m i t h -
s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  T h e  A m e r i c a n  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  
F l o r i d a  S t a t e  M u s e u m ,  D A R  M u s e u m ,  a n d  m u s e u m s  i n  A m a -
r i l l o  a n d  O a k l a n d ,  a m o n g  o t h e r s .  
F I E L D  S E R V I C E S  R E N D E R E D  
A  s t a ,t e w i d e  s u r v e y  o f  m u s e u m s  a n d  t h e i r  c o n t e n t s  w a s  a n  
i n i t i a l  t a s k  a s s i g n e d  t o  t h e  S t a f f .  A p p r a i s i n g  t h e  r o l e  o f  
e x i s t i n g  M u s e u m  r e s o u r c e s  w a s  a  p r i m a r y  a c t i v i t y ;  t h e  g o a l  
w a s  t o  b e  a b l e  t o  p l a n  a  S t a t e  M u s e u m  w h i c h  w o u l d  h a v e  
m e a n i n g  f o r  a l l  c i t i z e n s  w i t h o u t  d u p l i c a t i n g  o r  o v e r l a p p i n g  
t h e  g o a l s  o f  o t h e r  m u s e u m s .  M o r e  t h a n  6 0  S o u t h  C a r o l i n a  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  c h o s e n  t o  d e s i g n a t e  t h e i r  p u r p o s e s  
a s  t h o s e  o f  a  m u s e u m  w e r e  v i s i t e d  f r o m  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 4  t o  
J u l y  3 1 ,  1 9 7 5 .  
O n c e  c o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  a  m u s e u m ,  t h e  s t a f f  r e c e i v e d  
m o r e  t h a n  s u r v e y  i n f o r m a t i o n .  R e q u e s t s  t o  e x a m i n e  a n d  
e v a l u a t e  c o l l e c t i o n s  a n d  s i m i l a r  r e s o u r c e s  a t  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i -
t i e s ,  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  r e c e i v e d .  T h e  S t a f f  f o u n d  t h a t ,  
a l t h o u g h  t h e  a r t i f a c t s  d i s p l a y e d  i n  m o s t  o f  t h e s e  m u s e u m s  a n d  
a g e n c y  c o l l e c t i o n s  w e r e  r a r e  a n d  i n t e r e s t i n g ,  m o s t  w e r e  p r e -
s e n t e d  t o  p u b l i c  v i e w  w i t h  _ l e s s  t h a n  a c c e p t a b l e  m u s e u m  t e c h -
n i q u e .  T h e  o v e r a l l  c o n d i t i o n  o f  m o s t  c o l l e c t i o n s  o b s e r v e d  w a s  
p o o r ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  p r e s e r v ; t :t i o n  o f  a r t i f a c t s  w a s  o b -
v i o u s l y  n e e d e d .  T h e  C o m m i s s i o n  s t a f f  s o u g h t  t o  g u i d e  t h o s e  
; s R A R V  
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responsible in directions which will assure the better condi-
tion of their museum's contents. 
Museum Commission spokesmen have appeared in more 
than three-fourths of South Carolina's counties during the 
nine month report period. Staff and Commissioners have 
spoken to service organizations, historical society meetings, 
museum lecture audiences, college as,semblies, high school 
groups, conservation camps, arti~ts' guilds, travel conferences 
and teachers' meetings. They have answered questions and 
provided consuiting services concerning natural history, his-
tory, art, the environment, and have explained the concept of 
a State Museum to audiences in many communities. 
The South Carolina Museum Commission S'taff has assisted 
a dozen embryonie county museums and historical societies 
considering the creation of either a historic house or a local 
museum. Several county museums have opened since the 
SCMC began functioning in October; each was assisted by the 
staff of the Commission. 
Every week finds visitors frequenting the Commission of-
fices for evaluation and examination of collections they pos-
sess. The Staff has been able to assist in this advisory capacity 
throughout the State. The curriculum of eight South Carolina 
colleges and universities have been broadened due to new 
awareness brought about by the Commission staff working 
with instructors planning courses. 
The Museum Commission staff has worked with the staffs 
of the Department of Parks, Recreation, and Tourism, the 
Arts Commission, the Wildlife and Marine Resources Commis-
sion, and the State Department of Education to add services to 
the program of those agencies. 
Nature trails in state recreational areas have been planned 
by the Commission staff. Joint consideration of potential 
State Park interpretation features have been studied by 
Parks, Re.creation and Tourism and Museum Commission 
staffs. Several appropriate publications for distribution at 
State Welcome Centers have been prepared. The Wildlife 
Commission has sought the evaluation and identification ex-
pertise of Commission staff members. 
l ,  
'  
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A C Q U I S I T I O N S  B Y  T H E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  D U R I N G  
T H E  Y E A R  1 9 7 4 - 7 5  
D u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o f  e x i s t e n c e ,  t h e  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  a c q u i r e d  a  n u m b e ,r  o f  a r t i f a c t s  a n d  c o l l e c t i o n s  a s  
p a r t  o f  i t s  i n i t i a l  e f f o r t s  i n  b u i l d i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c -
t i o n .  
T h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  a c q u i r e d  s p a n  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b -
j e c t s .  T h e y  i n c l u d e  a  m a g n i f i c e n t  s e t  o f  d o o r s  f r o m  t h e  S t a t e  
H o u s e ,  p r i z e d  s p e c i a l l y  w o v e n  r u g s  f r o m  t h e  e r a  o f  J a m e s  
B y r n e s '  g o v e r n o r s h i p ,  a  n u m b e r  o f  v a l u a b l e  b o o k s ,  p r i n t s  o f  
n a t u r a l  h i s t o r y  s u b j e c t s ,  m a p s ,  i l l u s ,t r a t i o n s  o f  h i s t o r i c  e v e n t s ,  
e n g r a v i n g s ,  c o H e c t i o n s  o f  f o s s i l s ,  m i n e r a l s ,  g e m  s t o n e s ,  a r c h i -
t e c t u r a l  a c c e s s o r i e s  f r o m  h i s t o r i c  h o u s e s ,  c o s ,t u m e s ,  a  s p l e n d i d  
c o l l e c t i o n  o f  a n t i q u e  l i g h t i n g  d e v i c e s ,  m o u n t e d  s p e c i m e n s  o f  
b i r d s  a n d  m a m m a l s ,  s h e l l s ,  c l o c k s ,  c h a n d e l i e r s ,  w e a p o n s ,  a n d  
m i l i t a r y  a c c e s s o r i e s ,  i n c l u d i n g  a r m s ,  u n i f o r m s ,  a n d  f l a g s .  
M e a n i n g f u l  p r o m i s e s  o f  m a n y  m o r e  c o l l e c t i o n s  a n d  s i n g l e  
i t e m s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d .  S o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  o f f e r e d  r e p r e -
s e n t s  v a l u a b l e  e t h n i c  o o U e c t i o n s  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  I n  
s e v e r a l  c a s e s ,  c i t i z e n s  h a v e  c h a n g e d  w i l l s  t o  i n c l u d e  t h e  S t a t e  
M u s e u m  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f a m i l y  c o l l e c t i o n s .  M a n y  p e o p l e  
h a v e  o f f e r e d  l o a n s  o f  t h e i r  c o l l e c t i o n s  u n t i l  t h e y  h a v e  s e e n  c o n -
c r e t e  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  S t a t e  M u s e u m  i n  w h o s e  c a r e  
t h e y  c a n  e n t r u s t  h e i r l o o m s  t h a t  r e f l e c t  t h i s  S t a t e ' s  h e r i t a g e .  
T h o s e  c o l l e c t i o n s  n o w  i n  h a n d  h a v e  b e e n  a p p r a i s e d  a t  
v a l u e s  i n  e x c e s s  o f  $ 2 5 0 , 0 0 0 .  T h i s  i s  a  s i g n i f i c a n t  b e g i n n i n g  
f o r  a  p r o j e c t  w h i c h  w i l l  u l t i m a t e l y  i n c l u d e  m a n y  o f  t h e  g r e a t -
e s t  t r e a s u r e s  o f  t h e  S t a t e .  
T h e  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  h a s  m a d e  s t o r a g e  s p a c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  s t a f f  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  a c q u i r e  m e a n i n g f u l  o b j e c t s  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  i n  
t h e  f u t u r e .  S o m e  o f  t h e s e  w i l l  b e  h e l d  i n  s t o r a g e  u n t i l  t h e  
S t a t e  M u s e u m  i s  a  r e a l i t y ,  b u t  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  t h e  c o l l e c -
t i o n s  o r  i n d i v i d u a l  i t e m s  o b t a i n e d  w i l l  b e  l o a n e d  a s  t e m p o r a r y  
e x h i b i t s  t o  o t h e r  m u s e u m s  u n t i l  t h e  S t a t e  M u s e u m  h a s  b e e n  
c o n s t r u c t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  h a s  
a u t h o r i z e d  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  t o  i n s t a l l  a n  e x h i b i t  i n  
t h e  S t a t e  H o u s e  o n  t h e  m a i n  l o b b y  l e v e l .  T h i s  d i s p l a y  i s  t o  b e  
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changed monthly and will reflect the diversity of materials 
that will be found in the State Museum of the future. 
PRESERVING THE PAST FOR THE FUTURE 
As South Carolina and the nation begin to celebrate the 
American Revolution Bicentennial in a wide variety of events, 
citizens of this state wHl unknowingly be missing a great 
deal. Thousands of valuable artifacts from hundreds of col-
lections that reflect the rich history of the Palmetto state are 
gone from South Carolina. The treasures have become major 
elements in museums and private collections in other states, 
and many have been lost forever due to lack of care or appre-
ciation by their owners. 
One sees museum treasures from South Carolina in institu-
tional galleries all over America, especially in the larger cities 
of the eastern United States. In addition, there is no ·way to 
estimate how many Carolina trea,sures are in the vaults and 
libraries of colleges and universities or in the homes of private 
collectors outside of the state. 
During every week of the year, important losses of historic 
material oocur in South Carolina. The volume has not di-
minished with time as the market values of artifacts continue 
to soar. A reasonable estimate holds that more than one-
million-dollars worth of irreplaceable items leave the state 
every year. The estimate is considered moderate. 
Among recent transaotion.s, Colonial furniture went to a 
Florida museum, portraits of Carolinians were for sale in 
Boston, New York and Oklahoma City; fossils were sold in 
Florida and New York; while Indian artifacts and Civil War 
relics were shipped to Georgia and New Jersey. North Caro-
lina college graduate students bought every diary, letter 
packet, and commercial ledger they could acquire. 
How can this happen? The losses have occurred year after 
year in grewt part bec,ause there has been until now no co-
ordinated statewide museum pr-ogram and no State Museum 
in South Carolina. No one has been minding the state's store! 
No single agency has been charged until now to see that the 
educational and cultural assets belonging to the State are 
retained and protected for the present and future generations. 
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W h e r e  s t a t e  m u s e u m s  a r e  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  t h o s e  i n s t i t u -
t i o n s  a c t  a s  c a r e t a k e r s  f o r  t h e  s t a t e  a g e n c i e s  a n d  t h e y  a r e  t h e  
d e p o s i t o r i e s  f o r  c o l l e c t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  s p e c i m e n s  o f  s i g n i f i  
c a n c e  t o  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  T h e  f a c i l i t i e s ,  s t a f f ,  a n d  p r o -
g r a m s  o f  a  w e l l - c o n c e i v e d  s t a t e  m u s e u m  p r o g r a m  s e r v e  a l l  
c i t i z e n s .  T h e  m u s e u m  l e a d s  t h e  w a y  i n  p r e s e r v a t i o n  a n d  c o n -
s e r v a t i o n ;  i t s  s t a f f  a n d  a s s o c i a t e s  a r e  e x p e r t s  i n  t h e i r  f i e l d s .  
A  s t a t e  m u s e u m  a c t s  t o  h a l t  t h e  l o s s e s  o f  a l l  m a t e r i a l s  t h a t  
a r e  a  p a r t  o f  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e .  T h e  s t a f f  i s  c h a r g e d  t o  
k n o w  w h e r e  s p e c i m e n s  o f  i m p o r t a n c e  a r e  l o c a t e d ,  a n d  t o  s u g -
g e s t  t h e  p r o p e r  c a r e  a n d  u s e  o f  c o l l e c t i o n s .  T h e  s t a f f  d e v e l o p s  
a n d  g u i d e s  r e s e a r c h  a n d  p u b l i s h i n g  e f f o r t s  t h a t  s e r v e  a l l l e v e i s  
o f  e d u c a t i o n - a d v a n c e  k n o w l e d g e  g e n e r a l l y - a n d  e n c o u r a g e  
a  s e n s e  o f  p r i d e  i n  t h e  p e o p l e .  ·  
S o u t h  C a r o l i n a  n o w  h a s  a  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
w h o s e  s t a f f  i s  a c t i n g  t o  s 'l o w  d o w n  t h e  l o s s e s  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  
s p e c i m e n s .  T h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  
h e r i t a g e  i s  a  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  g r o w i n g  m u s e u m  p r o g r a m .  
W h a t  i s  n e e d e d  n o w  i s  t h e  a w a r e n e s s  o f  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  
s t a t e  t h a t  t h e  p r o g r a m  e x i s t s .  
R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  l e g i s l a t i o n  w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  a n d  s e t s  f o r t h  i t s  m i s s i o n  i s  a  s i m p l e  
d o c u m e n t  w h i c h  e n c o m p a s s e s  a  g r e a t  d e a l .  A s  d e s i r a b l e  a s  
b r i e f  l e g i s l a t i o n  m a y  b e ,  H 1 6 1 2  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  g o  i n t o  
e n o u g h  d e t a i l  t o  a l l o w  t h e  S t a t e  M u s e u m  t o  f u n c t i o n  a s  f u l l y  
a s  m a n y  o t h e r  S t a t e  M u s e u m s  o p e r a t e .  A n  e a r l y  a t t e m p t  
s h o u l d  b e  m a d e  t o  a m e n d  H 1 6 1 2  t o  i n c l u d e  a s  m a n y  f e a s i b l e  
f u n c t i o n s  a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  f u l l  r e a l i z a t i o n  t h a t  s o m e  o f  
t h e s e  d u t i e s  m a y  n o t  m a t e r i a l i z e  u n t i l  s o m e  y e a r s  i n  t h e  
f u t u r e .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  h o w e v e r ,  h a v i n g  t h e  s p e c i f i c  a u t h o r i t y  
t o  a c t  w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  p r o g r a m s .  
T h e s e  c o u l d  p r o c e e d  i n  s o m e  c a s e s  e v e n  w i t h o u t  S t a t e  f u n d i n g  
a n d  w o u l d  a l s o  m a k e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  t o  b e -
c o m e  e l i g i b l e  f o r  g r a n t s ,  f r o m  F e d e r a l  a n d  p r i v a t e  f o u n d a t i o n  
s o u r c e s .  
A s  a  m a : t t e r  o f  p o l i c y ,  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  s t a t e d  
o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  t h a t  i t  i s  c o m m i t t e d  t o  p r o m o t i n g  t h e  
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growth and development of existing museums in South Caro-
lina and in assisting new museums to develop. These policy 
decisions are sound but they cannot be implemented without 
some budgetary support. That support will be sought as early 
as possible. 
Similarly, there are many services which State Museums 
perform for all school levels including the Institutions for 
higher education. Such functions should also be defined and 
funded at the earliest possible opportunity; they need not wait 
until there is a State Museum building completed and open to 
the public. 
Thus, there could be developed a program of activities with 
many outlets in all parts of the State. Such programs will 
have a direct bearing upon citizens of every age and they 
would be especially beneficial to students in the state's schools. 
A diversified State Museum program would serve all of the 
regions of the State in a manner which transcends the some-
times inhibiting regional attitudes toward the creation of a 
new state agency. 
CONCLUSIONS 
After months of travel throughout South Carolina search-
ing for elements which can be molded into a State Museum, 
it is clearly evident that this State contains significant mu-
seum resources and numerous interested persons who see the 
need for a State Museum and recognize its value to all citizens. 
During hundreds of visits with individual citizens, and 
hundreds of talks with groups of many kinds, there has not 
been a single dissenting opinion expressed concerning the 
need for a State Museum. 
The conclusion is inescapable, and the public's opinion 
positive that the ingredients for a major State Museum, one 
that could take its place among the top museums in the na-
tion, are present today in South Carolina and the concept of 
such a museum should be acted upon promptly. 
A second conclusion is that if a State Museum is not 
organized and functioning in full form soon, many of the 
ingredients which should go into such a Museum will be 
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p e r m a n e n t l y  l o s t  t o  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e r e  i s  n o  w e e k  t h a t  
p a s s e s  i n  w h i c h  a  c o l l e c t i o n  o r  i m p o r t a n t  p i e c e  o f  h i s t o r y  i s  
n o t  l o s t  t o  t h i s  S t a t e .  P r i v a t e  c o l l e c t o r s ,  i n s t i t u t i o n a l  c o l -
l e c t o r s ,  d e a l e r s ,  a n d  c a r e l e s s n e s s  o r  a c t s  o f  n a t u r e  f i n d s  t h e s e  
r e s o u r c e s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h i s  S t a t e  i n  a l a r m i n g  q u a n t i t i e s .  
M o s t  o f  t h e s e  l o s s e s  c a n  b e  s t o p p e d  b y  a n  o r g a n i z e d  p r o g r a m  
f o r  t h e i r  c o n s e r v a t i o n  a n d  a e q u i s i t i o n .  
T o  s u c c e e d  t o t a l l y ,  t h e  S t a . t e  M u s e u m  m u s t  h a v e  t h e  f u l l  
s u p p o r t  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  
a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  p r i v a t e  c i t i z e n s .  A l l  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
m u s t  r e c o g n i z e  t h e  f u l l  v a l u e  o f  a  S t a t e  M u s e u m  a n d  t h e y  
s h o u l d  s p e a k  o u t  i n  i t s  b e h a l f  a t  e v e r y  p o s s i b l e  o p p o r t u n i t y .  
S O U T H  C A R O L I N A  M U S E U M  C O M M I S S I O N  E X P E N D I T U R E S  
F l s c a l  Y e a r  1 9 7 4 - 7 5  
A c c o u n t  
N u m b e r  
2 0 1 0 0  
2 0 1 0 3  
2 0 2 0 2  
2 0 2 0 3  
2 0 2 0 5  
2 0 2 0 7  
2 0 2 0 8  
2 0 3 0 4  
2 0 3 1 2  
2 0 3 2 0  
2 0 4 0 1  
2 0 4 1 0  
2 0 4 1 1  
2 0 4 2 0  
2 0 6 0 1  
2 0 6 0 7  
2 0 2 0 2  
T i t l e  E x p e n d e d  
P e r s o n n e l  C o s t s  ( A l l )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 9 , 8 6 2 . 1 6  
P e r  D i e m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 6 5 0 . 0 0  
T r a v e l  
C o m m i s s i o n e r ' s  T r a v e l  . . . . . . . . . . . .  $ 4 , 2 5 3 . 5 7  
C o n s u l t a n t ' s  T r a v e l  . . . . . . . . . . . . . .  1 , 5 7 1 . 7 3  
S t a f f  T r a v e l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 , 2 2 3 . 5 4  
A u t o - T r u c k  R e n t a l  . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 4 1 3 . 5 1  
C a t e r i n g - M i s c .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 8 1 . 3 7  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  &  A d v e r t i s i n g  ( N e w s l e t t e r )  . .  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r o f e s s i o n a l  &  O t h e r  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( E x h i b i t  D e s i g n e r s ,  C o n s u l t a n t s  &  A r c h i t e c t s )  
O f f i c e  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P o s t a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t - N o n - S t a t e  O w n e d  P r o p e r t y  . . . . . . . . . . .  .  
( O f f i c e  S p a c e )  
I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t r i b u t i o n s  
( S u b s c r i p t i o n s - M e m b e r s h i p )  . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  F i x e d  C h a r g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O f f i c e  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n  E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t - E q u i p m e n t  
1 6 , 0 4 3 . 7 2  
1 , 4 0 1 . 3 2  
3 , 5 9 9 . 9 0  
5 2 4 . 0 4  
5 7 , 4 3 7 . 8 6  
1 , 2 4 0 . 8 6  
1 , 5 0 2 . 7 4  
8 5 0 . 0 4  
3 , 1 9 9 . 9 7  
2 1 . 2 1  
5 9 0 . 0 0  
7 5 . 0 0  
4 , 6 1 1 . 8 8  
4 , 3 1 4 . 2 6  
5 9 0 . 9 4  
$ 1 3 7 , 5 1 5 . 9 0  
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THE SOUTH CAROLINA MUSEUM COMMISSION HAS AFFILIATED 
WITH THE FOLLOWING ORGANIZATIONS DURING 
THE REPORT PERIOD 
American Association for State and Local History 
American Association of Museums 
Archeologiea.l Society of South Carolina, Inc. 
Archives of American Art 
The Audubon Society 
Business Committee for the Arts 
The South Carolina Regional Planning Councils 
Confederation of South Carolina Local Historical Society 
National Endowment for the Arts 
The Smithsonian Institution 
National Endowment for the Humanities 
Society of Vertebrate Paleontology 
Southeastern Museum Conference 
South Cacrolina Academy of Science 
South Carolina Arts Commission 
South Carolina Federation of Museums 
South Carolina Cultural Steering Committee 
Sierra Club 
Florida State Museum - Gainesville, Florida 
Florida State Division of Archives and History 
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J O U R N A L  O F  T H E  H O U S E  
O U T L I N E  O F  R E P O R T  O F  C O M M I T T E E  
A P P O I N T E D  T O  S T U D Y  F E A S I B I L I T Y  O F  
E S T A B L I S H M E N T  O F  A  S T A T E  M U S E U M  
1 .  F e a s i b i l i t y  
( a )  N e e d  f o r  a  S t a t e  M u s e u m  
( b )  P u r p o s e  a n d  F u n o t i o n  
( c )  M i s s i o n  a n d  P r o g r a m  
( d )  E x i s t i n g  M u s e u m s ,  S t a t e  D e p a r t m e n t s  a n d  A g e n c i e s  
( e )  C o s t s :  C a p i t a ,!  a n d  O p e r a t i n g  
2 .  E s t a b l i s h m e n t  a n d  O r g a n i z a t i o n  
( f )  L o c a t i o n  
( g )  O r g a n i z a t i o n :  C o m m i s s i o n  a n d  S t a f f  
( h )  T i m e t a b l e  f o r  E s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  
( i )  F i n a n c i n g :  C a p i t a l  a n d  O p e r a t i o n a l  
( j )  1 9 7 2 - 1 9 7 3  P r o c e d u r e s  
3 .  R e c o m m e n d a t i o n s  
( k )  C r e a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  
( I )  A p p r o p r i a t i o n  f o r  a  S t a f f  a n d  C o n s u l t a n t s  f o r  t h e  
P l a n n i n g  o f  S u c h  a  M u s e u m  
( m )  S t u d y  o f  S i t e  a p d  P r o g r a m  
( n )  D e v e l o p m e n t  o f  B u i l d i n g ( s )  a n d  F u l l  S t a f f  
( o )  O p e r a t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m  
R E P O R T  O F  C O M M I T T E E  A P P O I N T E D  T O  S T U D Y  
F E A S I B I L I T Y  O F  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  A  
S T A T E  M U S E U M  
T O  T H E  G E N E R A L  A S S E M B L Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A :  
T h e  C o m m i t t e e  h a s  b e e n  d i r e c t e d  b y  J o i n t  R e s o l u t i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u c h  a  m u s e u m  r a i s e s  
s e v e r a l  p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n s :  
( a )  I s  t h e r e  a  n e e d  f o r  s u c h  a  m u s e u m ?  
( b )  W h a t  i s  t h e  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m ?  
( c )  W h a t  s h o u l d  b e  t h e  s c o p e ,  p r o g r a m  a n d  m i s s i o n  o f  a  
S t a t e  M u s e u m ?  
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(d) Is that purpose and function being met by existing 
museums of other state institutions or agencies? 
(e) Gan the costs of such a museum (capital and operat-
ing) be justified for the State of South Carolina? 
* * * * 
If the answer to the question of feasibility is affirmative, 
then other questions arise: 
(f) Where should such a museum be located? 
(g) How should a State Museum be organized and oper-
ated, as to governing body and staff? 
(h) What timetable should be set for the establishment of 
such a museum? 
(i) What can be anticipated in regard to the financing 
of a State Museum? 
(j) What steps should be taken for 1972-1973 toward the 
e&tablishment of a State Museum? 
In order to answer these and other complex questions re-
lated to the establishment and operation of a State Museum, 
the committee has heard several experts in the museum field, 
received reports from various state officials in related fields 
and read several treatises and studies on State Museums. The 
overwhelming majority of these experts were in accord as to 
the neces,sity and desirability for such a museum and the type 
of mul?eum which should be established. 
South Carolina has a history in which all of her citizens 
can take pride, and the story of South Carolina is an asset 
which can attract many other Americans to the State. The 
many facets of South Carolina's story constitute assets which 
can be of immeasurable value in attracting tourists to South 
Carolina and in the education of our own citizens and students. 
In the economic sphere, the better corporations and busi-
nesses are interested in cultural deve,lopments and facilities in 
assessing a new location; no longer does business give con-
sideration only to profits in determining where to locate. The 
needs of a company's executives and employees are of vital 
concern. 
While it is apparent that there is need for such a museum, 
the exact scope and program of such a museum cannot be 
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p r e - p l a n n e d ;  i t  m u s . t  e v o l v e  f r o m  a n  o r d e r l y  a n d  w e l l - c o n c e i v e d  
p l a n  o f  d e v e l o p m e n t .  
S o u t h  C a r o l i n a  c a n  l e a r n  a  g r e a t  d e a l  i n  t h i s  f i e l d  f r o m  
w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  o t h e r  s t a t e s  - f o r  m o s t  o f  t h e  s t a t e s  
h a v e  s t a t e  m u s e u m s  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .  T h e  e x p e r i e n c e  
o f  o t h e r  s t a t e s  i n d i c a t e s  t h a t  a  S t a t e  M u s e u m  s h o u l d  b e  e s t a b -
l i s h e d  a n d  o p e r a t e d  f o r  t h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  p r e s e n t i n g  t h e  
s t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h r e e  a s p e c t s  :  
( 1 )  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  - i n c l u d i n g  t h e  I n d i a n  t r i b e s  
o f  t h e  C a r o l i n a s ,  e x p l o r a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t ,  s o c i a l  a n d  p o l i -
t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  m i l i t a r y  e v e n t s  a n d  e d u c a ,t i o n a l  a n d  c u l -
t u r a l  e v o l u t i o n .  
( 2 )  T h e  f i n e  a r t s  i n  t h e  S t a t e  - i n c l u d i n g  a r c h i t e c t u r a l  
d e v e l o p m e n t s ,  f u r n i t u r e  a n d  s i l v e r ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t i s t s  a n d  l i t e r a t u r e  a n d  p o e t r y .  
( 3 )  N a t u r a l  h i s t o r y  a n d  t h e  s c i e n c e s  - i n c l u d i n g  g e o l o g y  
a n d  a r c h e o l o g y ,  b o t a n y  a n d  z o o l o g y  o f  t h e  s t a t e ,  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s ,  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s  a n d  i n d u s t r i a l  a d v a n c e s .  
T h e  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  o f  a  S t a t e  M u s e u m  i s  t h u s  t o  t e l l  
t h e  s t o r y  o f  t h e  S t a t e ;  i f  s u c h  a  m u s e u m  c o l l e c t s  a n d  d i s p l a y s  
a  f e w  a r t i f a c t s  a n d  d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  m u s e u m  v i s i t o r  i n  
a n y t h i n g  m o r e  t h a n  a  s u p e r f i c i a l  s t o r y  o f  t h e  s t a t e ,  t h e n  n o  
p u r p o s e  w i l l  b e  s e r v e d  b y  s u c h  a  m u s e u m .  
I f  a  s t a n d a r d  o f  e x c e l l e n c e  i s  n o t  t o  b e  f o l l o w e d  f r o m  t h e  
o u t s e t ;  t h e n  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  c o n s i d e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
s u c h  a  m u s e u m ;  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h i v e s  i s  a n  e x a m p l e  o f  
w h a t  c a n  b e  d o n e  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s i m i l a r  d e p a r t m e n t  
i n  t h e  p r o p e r  w a y  a n d  w i t h  a p p r o p r i a t e  f a c i l i t i e s .  I t  i s  f u n d a -
m e n t a l  t h a t  e x p e r t  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e ,  g u i d a n c e  a n d  c o n s u l -
t a t i o n  b e  o b t a i n e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s t a t e  m u s e u m .  
T h e  g e n e r a l  s c o p e  a n d  m i s s i o n  o f  s u c h  a  m u s e u m  h a s  b e e n  
o u t l i n e d  a b o v e ,  b u t  t h e  d e t a i l s  a s  t o  t h e  p r o g r a m  o f  a  S t a t e  
M u s e u m  m u s t  b e  e v o l v e d  u n d e r  t h i s  p r o f e s s i o n a l  g u i d a n c e .  
S u c h  a  m u s e u m ,  f u n c t i o n i n g  p r o p e r l y ,  w i l l  b e  a n  i n v a l u a b l e  
a s s e t  i n  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ;  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
m u s e u m  c a n  b e  a  p o s i t i v e  f a o t o r  i n  a t t r a c t i n g  t o u r i s t s  t o  
S o u t h  C a r o l i n a .  
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No museum in South Carolina today fulfills the function 
of such a State Museum to any appreciable degree. The Gibbes 
Art Gallery and the Charleston Museum are primarily oriented 
to Charleston, and the museums in Florence, Columbia and 
Greenville are directed to-wards the fine arts in gene·ral. There 
is certainly no substantial overlap in the function of any 
existing museums, departments or agencies and a properly 
conceived and developed State Museum. 
The function of the Department of Archives would, for 
example, in no way be usurped by such a museum, and a Srtate 
Museum would be a valuable adjunct of the Department of 
Parks and Tourism. No existing commission, department or 
agency of state government is equipped to operate such a 
museum. 
The scope of a State Museum should encompass everything 
about South Carolina, but it should also be limited to South 
Carolina. The things that make South Carolina distinctive 
and the differences between South Carolina and other states 
and areas should be emphasized. If all of America is exactly 
alike, then there would be no point in a State Museum, but 
South Carolina has a different history, distinctions in the fine 
arts and natural and scientific differences which set our state 
apart. 
Such a museum would not impinge upon or disturb the 
program of any existing museum; on the contrary the re-
sources and available material from a State Museum would 
give support and aid to the museums of a local nature and 
would supplement and undergird the programs of museums in 
all parts of the state. 
A state museum will not be expensive at the outset - in 
the planning and pre-development stages; once the stage is 
set, then the acquisition of a suitable site, construction of 
building(s), development of the overall site, hiring of suffi-
cient and suitable personnel and operating costs will require 
considerable appropriations. The cost of establishing and 
operating a State Museum will not thus be minimal. 
Our study, in the light of the experience of other states, 
convinces us that such a museum would be an educational, 
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c u l t u r a l  a n d  t o u r i s t  f a d l i t y  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  h a v e .  
F o r  t o o  l o n g  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  d e p r e s s i o n  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  
C i v i l  W a r ,  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  d e v e l o p  t h e  
h i s t o r y ,  t h e  a s s e t s  a n d  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  t h i s  S t a t e  i n  t h e  
p r o p e r  w a y .  
A s  t o  t h e  l o c a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  s u c h  a  m u s e u m ,  t h e  
C o m m i t t e e  h a s  r e a c h e d  c e r t a i n  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s :  
( 1 )  A  S t a t e  M u s e u m  s h o u l d  b e  l o c a t e d  i n  t h e  c a p i t a l  o f  
t h e  S t a t e  - p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  C o l u m b i a  w h e r e  t h e  
c a p i t a l  s i t e  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  i t s  c e n t r a l  l o c a t i o n .  T h e  
s i t e  s h o u l d  b e  a m p l e  i n  s i z e  w i t h  s u f f i c i e n t  a c r e a g e ,  a c c e s s  a n d  
p a r k i n g .  ·  
( 2 )  T h e  o r g a n i z a t i o n  f o r  s u c h  a  m u s e u m  c a n  t a k e  s e v e ,r a l  
f o r m s ,  b u t  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  s h o u l d  b e  i n d e p e n d e n t  o f  a n d  
s e p a r a t e  f r o m  a n y  e x i s t i n g  c o m m i s s i o n  o r  d e p a r t m e n t  o f  
g o v e r n m e n t .  
( 3 )  T h e  d i f f i c u l t y  c o m e s  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p r o -
c e d u r e ,  t h e  t i m e t a b l e  a n d  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
O b v i o u s l y  a  S t a t e  M u s e u m  c a n n o t  b e  c r e a t e d  i n  a  s h o r t  t i m e ;  
o n c e  t h e  d e c i s i o n  i s  m a d e  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t o  h a v e  a  
S t a t e  M u s e u m ,  t h e n  t h e  p l a n n i n g  a n d  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u c h  a  m u s e u m  m u s t  
b e  u n d e r t a k e n .  S u c h  a  s t u d y  i s  b e y o n d  t h e  c o m p e t e n c e  o r  t h e  
s c o p e  o f  t h e  s t u d y  b y  t h i s  c o m m i t t e e  a n d  c a n  o n l y  b e  u n d e r -
t a k e n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  m u s e u m  f i e l d  
h i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  a n  a p p r o p r i a t e  p l a n  a n d  
i m p l e m e n t i n g  s u c h  a  p l a n  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  A n y  o t h e r  
c o u r s e  m i g h t  r e s u l t  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  
w i t h o u t  t h e  p r o p e r  o b j e c t i v e s  a n d  w i t h o u t  t h e  f i n a n c i a l  p l a n -
n i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  i n  
w h i c h  a l l  o f  o u r  c i t i z e n s  c o u l d  t a k e  p r i d e  a n d  f r o m  w h i c h  t h e y  
c o u l d  r e a p  g r e a t  b e n e f i t s .  
A t  t h i s  p o i n t  t h e r e f o r e ,  t h e  c o m m i t t e e  d o e s  n o t  r e c o m m e n d  
t h e  i m m e d i a t e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  M u s e u m ,  s u c h  a  r e c -
o m m e n d a t i o n  w o u l d  b e  u n r e a l i s t i c ,  w a s t e f u l  a n d  l a c k i n g  i n  
p r o p e r  p e r s p e c t i v e .  
T h e  c o m m i t t e e  d o e s  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
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take steps looking toward the eventual establishment of a 
State Museum: these steps are as follows: 
For 1972-1973 
(k) Creation by statute of a State Museum Commission of 
nine members, consisting of six members (one from each 
Congressional districts) ; and three members at large, all to 
be appointed by the Governor on staggered terms. 
(1) Appropriation of a sufficient budget for the year 
1972-1973 to hire a director and a small staff in order to 
begin the development of a collection for the State Museum 
and plan for such establishment and to obtain appropriate pro-
fessional consultation. 
For 1973-74 and beyond: 
(m) Study and selection of a site for the eventual estab-
lishment of the State Museum, and development of a projected 
program. 
(n) Development of building(s) with suitable exhibit and 
display areas for a State Museum divided into three depart-
ments: 
( i) History 
( ii) Fine Arts 
(iii) Natural Sciences, and expansion and organiza-
, tion of a professional staff for the operation of 
the Museum. 
(o) Operation of such a museum with a sufficient staff, 
headed by a professional director. 
* * * * 
Such a program might take as long as ten years to bring 
into full fruition, but South Carolina is already late in the 
establishment of a State Museum. If we want a society which 
is concerned with more than the barest necessities and if we 
want our children and citizens to know something of their 
heritage, the assets of their state and the direction for South 
Carolina's progress into the future, a State Museum is essen-
tial for these purposes. 
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T h e  B i c e n t e n n i a l  c e l e b r a t i o n  i n  1 9 7 6 ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  d e c i s i v e  r o l e  i n  T h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n  a t  
C o w p e n s  a n d  K i n g ' s  M o u n t a i n ,  m i g h t  b e  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  
f o r  s u c h  a  M u s e u m  t o  b e g i n  i t s  o p e r a t i o n ,  b u t  i s  i s  e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  p l a n n i n g  f o r  s u c h  a  m u s e u m  b e g i n  n o w .  
S E N  A T E  M E M B E R S :  
H O U S E  M E M B E R S :  
/  s /  F R A N K  C .  O W E N S  
/  s /  E U G E N E  N .  Z E I G L E R  
/  s /  G O R D O N  H .  G A R R E T T  
/  s /  W I L S O N  T I S O N  
/  s /  L U C I U S  0 .  P O R T H  
/  s /  G I L E S  P .  C L E V E L A N D  
G O V E R N O R  A P P O I N T E E S :  
R e c e i v e d  a s  i n f o r m a t i o n .  
( R 3 5 3 ,  H l 6 1 2 )  
/ s /  M R S .  E M I L Y  B .  J E F F E R I E S  
I  s f  M R S .  J E N N I E  C .  D R E H E R  
/ s /  A .  T .  G R A Y D O N  
A n  A c t  T o  C r e a t e  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  
T o  P r o v i d e  F o r  I t s  D u t i e s  A n d  T o  C o n f i r m  A n  A p p r o p r i a t i o n  
F o r  T h e  U s e  O f  T h e  C o m m i s s i o n .  
B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a :  
S E C T I O N  1 .  T h e r e  i s  h e r e b y  c r o o t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  c o m p o s e d  o f  n i n e  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  
t h e  G o v e r n o r  f o r  t e r m s  o f  f o u r  y e a r s  a n d  u n t i l  s u c c e s s o r s  a r e  
a p p o i n t e d  a n d  q u a l i f y .  O n e  m e m b e r  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  f r o m  
e a c h  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  o f  t h e  S t a t e  a n d  t h r e e  m e m b e r s  
s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a t  l a r g e .  O n e  o f  t h e  a t - l a r g e  m e m b e r s  s h a l l  
b e  a p p o i n t e d  c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  b y  t h e  G o v e r n o r .  
V a c a n c i e s  f o r  a n y  r e a s o n  s h a l l  b e  f i l l e d  i n  t h e  m a n n e r  o f  
o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n s  a b o v e  p r e s c r i b i n g  f o u r -
y e a r  t e r m s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i s s i o n ,  t h e  m e m b e r s  a p -
p o i n t e d  f r o m  e v e n - n u m b e r e d  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  o n e  
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at-large member other than the chairman shall be initially ap-
pointed for terms of two years only. 
SECTION 2. The commission shall mee:t at least quarterly 
and at such other times as the chairman shall designate. Mem-
bers shall elect a vice chairman and such other officers as they 
may deem necessary. They sha;ll be paid such pe'r diem, mile-
age and subsistence as provided by law for boards, committees 
and commissions. 
SECTION 3. The primary function of the commission shall 
be the creation and operation of a Stat€ Museum reflecting 
the history, fine arts and natural history and the scientific 
and industrial resources of the State, mobilizing expert pro-
fessional advice and guidance and utilizing all available re-
sources in the performance of this function. 
SECTION 4. To carry ourt its assigned functions, the com-
mission is authorized to: 
(1) Establish a plan for, create and operate a State 
Museum; 
(2) Elect an executive officer for the commission, to be 
known as the director; 
(3) Make rules and regulations for its own government 
· and the administration of its museum; 
( 4) ~ Appoint, on the recommendation of the director, all 
other members of the s~taff; 
( 5) Adopt a seal for use in official commission business; 
(6) Control the expenditure in accordance with law of 
such public funds as may be appropriated to the commission; 
(7) Accept gifts, bequests and endowments for purposes 
consistent with the objectives of the commission; 
(8) Make annual reports to the General Assembly of the 
receipts, disbursements, work and needs of the commission; 
and 
(9) Adopt policies designed to fulfill the duties and attain 
the objectives of the commission as established by law. 
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S E C T I O N  5 .  T h e  d i r e c t o r  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m  w h e n  s u c h  f a c i l i t y  c o m e s  i n t o  
e x i s t e n c e  a n d  h i s  q u a l i f i c a J t i o n s  s h a l l  r e f l e c t  a n  a b i l i t y  t o  s e ,r v e  
i n  t h a t  c a p a c i t y .  C o m p e n s a t i o n  f o ,r  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  d e t e r -
m i n e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
S E C T I O N  6 .  T h e  a . p p r o p r i w t i o n  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  p r o -
v i d e d  i n  i t e m  2 8 ,  S e c t i o n  7 4  o f  A c t  1 5 5 5  o f  1 9 7 2  i s  h e r e b y  c o n -
f i r m e d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  c o m m i s s i o n  c r e a t e d  i n  t h i s  a c t  a n d  
s h a l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  t h r o u g h  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 3 - 1 9 7 4 .  
S E C T I O N  7 .  T h i s  a c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  u p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  
G o v e r n o r .  
I n  t h e  S e n a t e  H o u s e  t h e  3 r d  d a y  o f  M a y  
I n  t h e  Y e a r  o f  O u r  L o r d  O n e  T h o u s a n d  N i n e  H u n d r e d  a n d  
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